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村 上 　 隆
　大作曲家のデュナーミクは楽器としてのピア
ノの発達と共に変遷があったと考えるべきで























少バラツキがある事をお断りしておく。これまで古典派から Haydn, Mozart, Beethoven、浪漫
派からWeber, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Tchaikovsky, Grieg、近
ロジャー・ニコルス著書
Ravel生涯と作品から
Photo 01 ＝ Ravel 01
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現代からは Rachmaninoff, Prokofiev, Scriabin, Debussy, Ravel、等のデュナーミク調査中にある。




○ 新全集刊行……Bach, Händel, Rameau, Mozart, Schubert（以上 Bärenreiter社）、Chopin（新
PWM）、Liszt (EMB)……しかし Schubert等では強弱記述の判読が難しく分かり難い為残念
ながら対象外とした。この他原典版で全集が出ていると言える版 Couperin, Scarlatti, Haydn, 














　今までの作曲家の中で Chopinはそのデュナーミクの特徴が pと fを中心とした表記であり、
mpは一切使われなかった事、また、p, f等の強弱記号そのものよりむしろ、それに付随した
sotto voce, mezza voce, leggiero, dolce, appassionato, con fuoco等の発想標語や彼独特の音符の上下に
あるアクセント・テヌート（シューベルトにも表れる）やアクセント、Schumannにも共通す













・ 「ラヴェル」ジョルジュ・レオン Georges Lèon著／北原道彦・天羽均 -共著（音楽之友社）
・ 「ラヴェル生涯と作品 Roger Nichols: Ravel（1977）」ロジャー・ニコルス著／渋谷和邦著／
泰流社 1987
・ 「モーリス・ラヴェル・ある生涯（2000）」イヴリー Benjamin Ivry著／石原俊訳／㈱アルファ
ベータ 2002
・ 「モリス・ラヴェルMAURICE RAVEL……その生涯と作品 Variationen üeber Person und Werk 
1966」シュトゥッケンシュミット Hans Heinz Stuckenschmidt著／岩淵達治訳／音楽之友社
・ 「Ravel生涯と作品」オーレンシュタイン Arbie Orenstein著／井上さつき訳／音楽之友社
◎ 「ラヴェル（作曲家別名曲解説ライブラリー 11）」音楽之友社　1993年






《モーリス・ジョセフ・ラヴェル Maurice Joseph Ravel について》	
　【生涯】モーリス・ジョセフ・ラヴェルは 1875年 3月 7日スペイン国境に近い南フランス
のサン・ジャン・ド・リューズ Saint-Jean-de-Luzと隣り合わせたシブール Ciboure1と言う村
のニヴェル海岸 12番地で生まれた。父はピエール・ジョゼフ Pierre Joseph Ravel（1832-1908）




ランティック県 Pyrénées-Atlantiques（かつてのバス・ピレネー Basses Pyrénées）に含まれそのラブール、
バス＝ナヴァール、スール 3域中ラブールに属する。ちなみに隣接するスペイン・バスク（南バスク）はバ
スク州 3県（アラバ、ビスカヤ、ギプスコア）と、ナバーラ県のスペイン 4県である。又、Ciboureとはバ









ティーリャ・ラ・ヌエバ地方（Castilla la Nueva新カスティーリャ 2の意）の鉄道建設事業に
従事している内に、アランフェス Aranjuez3においてマリア・デルアルテ（マリー・ドルアー
ル）Marie Delouart（1840-1917）と出会い結婚する。彼女はスペイン Spain・バスク Basque地
方出身で、シブール Ciboure育ちらしい。彼女のそれ以前の消息は謎のままである。シブール
は現在のフランス領になるが、バスク地方には相違ない。そこでモーリスが誕生、その三ヶ月
後、一家はパリ・モンマルトルの丘のふもと、殉教者通り 40番地（40 Rue des Martyrs）へと
新居を構えた。3年後には弟のエドゥアール Edouardも生まれ、以後パリに定住する。両親の
出会いには深くスペインが関わり、母と誕生にはバスク地方が関係する。父方はスイスが関
わるが、少し複雑である。彼の祖父エーメ・ラヴェ Eime Rave（Aimé Ravet、レオン P14）は
コローニュ＝ス＝サレーヴ Collonges-sous-Saleve（フランスのスイス国境に位置する小村）生
まれのサヴォア 4人であり、スイスにパン職人としてヴェルソワに移り住み、スイス人の若い

















































コンブ Emile Decombesにピアノを学び、パリ国立音楽院アンティオーム Eugène Anthiome
（1836-1916）予科ピアノクラスを経て、2年後シュルル・ド・ベリオ 6のクラスに進み、和声
をエミル・ペサール Emile Pessard（1843-1917、仏作曲家＆教師、1866ローマ賞）に学ぶ。ベ
































　Ravelの強弱記号の用い方は pppp, ppp, pp, p, mp, mf, f,ff, fff及び sf, sff等局所に付けられるも
のである。強弱に関わる発想記号は perdendo (or perdant), calmeが数曲に僅か見られる。mpが
見られるのは Schubert, Chopin, Schumannと異なるが、時代的変遷も関わりあるかと考えられ
る。まだ調査途中であるが、この古典派から浪漫派近辺の作曲家で mpを見つけることができ
たのは、Beethoven第 32番ピアノ・ソナタ第 1楽章第 22小節における一カ所と、Lisztエス













［詩］冒頭に「Dieu fluvial riant de l’eau qui le chatoulle…．（水の流れにくすぐられ笑う河の神…．












冒頭強弱 ppと同時に、2 の指示が見られる。左右の pedalを両方使用、との大雑把な指示
である。極めて繊細な響きの要求であるが、ダンパーペダルの細かい踏替や t.c.（又は 3corde）
の指示は表れないので、第 5, 6小節において一旦 t.c.するかは演奏者の自由となる。
・ 推移部Ⅰ……第 11或いは第 13小節では指示が無くとも t.c.であろう。第 15小節目から f指
示があるにもかかわらず、第 16小節に 2 の指示がある。これはかなり意図的で、響き
の実験的試みでもある。
　譜例 1には参考に様々な演奏家のテンポやポイントが書き込んである。指定のテンポは八分
音符 144であるが、ギレリス、アルゲリッチの選ぶ 138、アール・ワイルド氏の 140、ベロフ
氏の主張する 132～ 138が妥当である。実演だが、リヒテルの 192は速過ぎて落ち着かない。
Gieseking 168もやや速過ぎ。Cortotの 160も速めであるが、彼はパリ音楽院での Ravelと同
時期にピアノを学んだ。Perlemuterは校訂・監修版の中で「144のテンポは少し張り詰めた感
じになるので私は 132～ 138で演奏する」と述べている。出だし ppでソフトペダルを踏むも
のの、クリアーなタッチが要求される。Perlemuter「ハーモニーが溶け合うように、しなやかに、
しかし指はしっかりと……」
○ 第 2主題提示〈譜例 2〉……第 19小節～嬰ハ短調だが導音無。右手伴奏が長二度重音によ
るアルペッジョ。第 21小節に 3corde指示があるので、第 16小節からの 2 が引継がれる
のであろう。
－8－
・ 推移部Ⅱ……第 24小節に une corde (u.c.)















　第 51小節～経過主題 Aの展開による。ここは p指示に u.c.もあるべきであるが、書き
忘れたものと推測される。第 54小節に 3corde (t.c.)があることから断定できる（森安版＆
Perlemuterに 1cordes補足有）。第 56小節も p指示に対し、1cordeが存在する。
〈譜例３〉　水の戯れ-45～50T（＝Takt、小節）
〈譜例１〉　水の戯れ -P1……第 1主題 〈譜例２〉　水の戯れ -P3……第 2主題
－9－
［再現部］第 62小節～バスに gis音を 5小節間保続音に置きながら、第 1主題の 3小節間を再
現している。当然 2 の指示があるべきだが、何故か 1Cordeの指示となっている。第 65小
節 mfからは t.c.があるべきだと思う。第 67小節 ppから長いカデンツァに入るが、第 70小節
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《マ・メール・ロワ Ma Mère L’Oye》
［作曲］連弾曲＝ 1908～ 10年。管弦楽曲＝ 1911年。バレエ曲＝ 1911～ 12年。
［初演］組曲版＝ 1910/4/20、Parisガヴォー・ホール Salle Gaveauにてマルグリット・ロン生
徒ジャンヌ・ルルー Jeanne Leleu＆ジェヌヴィエーヴ・デュロニー Durony。バレエ版＝ 1912
年 1月 28日テアトル・デ・ザール Theatre des Arts, Paris。
［出版］1910年（組曲版）Durand＆ 1912年（バレエ版）Durand。







第 1曲「眠りの森の美女のパヴァヌ Pavane de la Belle au Bois Dormant」
第 2曲「おやゆび小僧 Petit Poucet」
〈表２〉
作曲者 作品 作曲年 備考
Chopin
（1810-49）
Barcarole　Op.60 Fis 1845～ 46年 12/8拍子
Ballade No.3 Op.47 As 1840～ 41年 水の精（ミツキエヴィチ詩）
Liszt
（1811-86）
泉のほとり 1835～ 36年 巡礼の年報 1：スイス
波を渡るパオラの聖フランチェスコ 1863年








ピアノの為に 1894～ 1901年 増三和音・全音音階
版画（塔、雨の庭等） 1903年











第 3曲「パゴダの女王レドレット Laideronnette Imperatrice des Pagodes」
第 4曲「美女と野獣の対話 Les Entretiens de la Belle et de la Bete」
第 5曲「妖精の園 Le Jardin feerique」
　これらの題材は『寓意のある昔話、又はコント集～鵞鳥オバさんの話 7Histoires ou contes 
du temps passé, avec des moralites: Contes de ma mère l’Oye～第 1, 2, 5曲が相当』1697年＝
シャルル・ペロー Charles Perrault8、『緑の蛇 Serpant vert』マリー・カトリーヌ・ドロノワ夫
人 d’Aulnoy（1650-1705）、『美女と野獣……le Magasin des Enfans, ou Dialogues entre une sage 









た神秘的音楽であり、短いながらに簡潔に物語を表現している〈譜例 7 & 8〉。























僧一行の不安気な様子を表す。〈譜例 9 & 10〉静かな深い森を暗示するように ppで淡々と進む
が、旋律は Primoが教会旋法的に歌われるが、時折道に迷った不安感は p～ cresc. mf（17～
19小節）と言う形で表され、27～ 38小節では pp～長い cresc. fと高音域、により不安感が一
層募る様子を示す。第 51～ 54小節には迷いながらパン屑を落として歩く子供たちの後を追い
かけながら、結局パン屑を食べてしまう様子を、鳥のさえずりとかっこうの鳴き声等の表現が
Primoに示され、見事な演出を作っている。〈譜例 11 & 12〉
〈譜例７〉　Ma Mère L’Oye 1-Seconda 〈譜例８〉　Ma Mère L’Oye 1-Prima




ppを基盤とするが、アクセントに mf, f, ffまで用い、黒鍵によるグリッサンド迄登場し、子供




例 16〉中間部最後には盛り上がり、mf, f, ff迄示されるが、再現部で美女と野獣が一緒に踊る
かのように同時に登場し、又第 136小節から Animez peu à peuで ff（第 144小節）迄盛り上がり、
〈譜例 11〉　Ma Mère L’Oye 2- Ⅱ……51T 〈譜例 12〉　Ma Mère L’Oye 2- Ⅰ……51T 
鳥の囀りとカッコウ
〈譜例 13〉　Ma Mère L’Oye 3- Ⅱ 〈譜例 14〉　Ma Mère L’Oye 3- Ⅰ









全体を取り上げる。〈譜例 19 & 20〉
　次に示す表はマ・メール・ロワでの強弱記号集計である。
〈譜例 17〉　Ma Mère L’Oye 4- Ⅰ変身 ! 〈譜例 18〉　Ma Mère L’Oye 5- Ⅰ
〈譜例 19〉　Ma Mère L’Oye 5- Ⅱ終結部 〈譜例 20〉　Ma Mère L’Oye 5- Ⅰ終結部
－15－
《左手の為の協奏曲 Concerto pour la main gauche/pour Piano et Orchestre》
［作曲］1929～ 30年。［出版］1931年。［献呈］Paul Wittgenstein。
［初演］1932年 1/5 Grosser Musikvereinssaal, Wiener: Pf独奏パウル・ヴィットゲンシュタイ
ンWittgenstein9、ウィーン交響楽団Wiener Symphoniker、指揮ローベルト・ヘーガー Robert 
Heger／パリ初演 1933/1/17 Ravel自身が指揮、パリ交響楽団、Pf独奏Wittgenstein。後ジャッ
ク・フェヴリエ Jacques Fevrierを起用 Charles Münch指揮で再演、1937/3/19。
9　Paul Wittgenstein（1887/5/11-1961/3/3墺）。ユダヤ系実業家 Karl Wittgensteinの息子としてWienにて生ま
れる。初めマルヴィン・ブレーMalwine Buréeに、後にレシェティツキー Theodor Leschetizky（1830-1915）
に師事。第 1次世界大戦にて右腕切断の負傷。戦後左手のピアニストとして活動を開始。著名な作曲家た
ちに左手の為の作品を依頼。ブリテン、ヒンデミット、ラヴェル等がそれに応じた。それらの中の主要作品
は Richard Strauss家庭交響曲余録（左手 Pf＋ Orc.）Op.73＆パン・アテナ神の大祭禄（左手 Pf＋ Orc.）／
Paul Hindemith（1895-1963独）：管弦楽付左手の為のピアノ音楽／ Benjamin Britten（1913-）主題と変奏（左




〈表３〉　Ma Mère L’Oye 強弱記号表　数字は小節番号
Ma Mère L’Oye ppp pp p mp mf f ff
1. Pavane de la Belle 
au Bois Dormant
2Pf 5, 17 1, 13
1Pf 5, 17 8, 13
2. Petit Poucet 2Pf 1, 23, 27, 55, 60, 75 12, 40, 51 19, 
47
33
1Pf 4, 23, 27, 51, 52, 53, 
54, 55, 60, 78






2Pf 1, 32, 56, 77, 108, 154, 
156, 161, 185
25, 27, 38, 54, 108, 












9, 25, 27, 32, 56, 89, 
105, 154, 156, 161, 185
38, 54, 108, 119, 
167, 183





4. Les Entretiens de 
la Belle et de la Bete
2Pf 47, 
170
1, 17, 24, 42, 49, 57, 
67, 69, 77, 106, 121, 
147, 157
40, 49, 53, 63, 85, 
88, 128, 153, 159
59 97 101, 
144
1Pf 170 2, 17, 24, 42, 77, 106, 
121, 146, 147, 159
53, 63, 69, 85, 128 93 97, 132 101, 
144
5. Le Jardin feerique 2Pf 1, 14, 23, 31, 33, 40 5, 16, 20, 29, 44 27, 
27
36 50










ても難しい面はあるが、デュオ・協奏曲において、明らかに mf, f, fffの数が多い。特にこの左
手の為の協奏曲において、ff, fffの数は Ravelピアノ作品の中でも群を抜いて多いのが分かる。
RavelはWittgensteinからこの作品の依頼を受けてから、サンサーンス等の左手のみで演奏す




































p mp mf f ff fff 楽譜
304, 269, 
304













45, 49, 78, 
112, 130, 138, 
152, 178, 185, 
191, 357, 400, 
455, 504, 512
33, 56, 57, 57, 
121, 175, 214, 
217, 367, 408, 



























ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, fff総数 2102に対し、mpを中間点とすると、mf, f, ff, fffの強音記号グルー
プより、pppp, ppp, pp, pの弱音記号グループの方が明らかに使用数も多く（784対 1240）、彼が
弱音の方により意識があったことが窺える。その一端を示す証拠として豊富な弱音器使用の指
示がある。
㋐ 1corde＝ una corda　㋑ sourdine＝ una corda　㋒ une corde　㋓ 2corde＝ u.c.＋ Pedal
㋔ 3corde＝ tre corde
　今一つ興味深いのはその使い方である。我々は ppと見ると即 u.c.と考えてしまいがちであ
るが、彼の作品では㋐㋑㋒㋓㋔の指示が⑩ ppp、⑨ ppに限っている訳ではない。⑦ p、⑥ mp、











作品で用いた sf 56個の内、1900年以前の「グロテスクなセレナーデ 1893ca」「古風なメヌエッ




































☆「ラヴェル全集 1 & 2」森安芳樹編集／春秋社
◎ 「ラヴェル・ピアノ作品全集第 1 & 2巻」三善晃監修・解説／石島正博校訂・解説／金澤希
伊子＆海老彰子運指・ペダル・演奏ガイド／全音楽譜出版社
◎ 「ラヴェル・ピアノ作品集第 3, 4, 5巻」ARIMA CORP. et DURAND, Paris (YAMAHA MUSIC 
MEDIA CORPORATION)
◎ 「Ravel: Introduction et Allegro [pour le piano/pour piano a 4 mains/pour 2 pianos]小杉裕一校訂・
解説／ YAMAHA MUSIC MEDIA CORPORATION




























(f) u.c. & 
2corde
f plus f piu f sf sff ff fff
Serenade grotesque 1 158 4 15 11 21 2 6 1 森安（春秋社）1893ca 1975
Menuet antique 1 122 1 1 4 6 14 2 6 6 25 2 15 森安（春秋社）1895 1898
Pavane pour une infante defunte 1 72 1 8 8 3 3 5 4 森安（春秋社）1899 1900
Jeux d’eau 1 85 2 5 9 2 6 1 4 1 5 3 2 森安（春秋社）1901 1902
Sonatine Sonatine-1st 1 87 3 6 5 1 4 4 1 森安（春秋社）1903～ 5 1905
Sonatine Sonatine-2d 1 82 1 5 3 1 1 2 1 森安（春秋社）1903～ 5 1905
Sonatine Sonatine-3d 1 172 9 14 1 6 11 7 2 森安（春秋社）1903～ 5 1905
Miroirs-1 Noctuelles 1 131 9 34 30 3 4 7 2 森安（春秋社）1904～ 5 1906
Miroirs-2 Oiseaux tristes 1 32 1 4 10 1 4 1 3 2 森安（春秋社）1904～ 5 1906
Miroirs-3 Une barque sur l’ocean 1 139 1 4 23 11 1 5 10 9 5 6 3 森安（春秋社）1904～ 5 1906
Miroirs-4 Alborada del gracioso 1 229 4 3 13 20 3 1 12 18 13 森安（春秋社）1904～ 5 1906
Miroirs-5 La vallee des cloches 1 54 2 2 11 1 8 2 7 森安（春秋社）1904～ 5 1906
Gaspard de le nuit 1-オンディーヌ Ondine 1 91 2 6 14 1 11 3 5 2 森安（春秋社）1908 1909
Gaspard de le nuit 2-絞首台 Le gibet 1 52 6 1 3 森安（春秋社）1908 1909
Gaspard de le nuit 3-スカルボ Scarbo 1 627 1 19 4 31 2 22 2 24 1 18 12 3 森安（春秋社）1908 1909
Menuet sur le nom d’Haydn 1 54 1 4 6 4 1 森安（春秋社）1909 1910
Valses nobles et sentimentales 8 588 1 1 4 4 46 3 33 6 17 9 8 森安（春秋社）1911 1911
Prelude 1 27 2 2 森安（春秋社）1913 1913
A la maniere de Borodine 1 93 1 4 3 1 1 1 森安（春秋社）1913 1914
A la maniere de Chabrier 1 45 7 6 1 森安（春秋社）1913 1914
Le tombeau de Couperin 1-Prelude 1 97 8 5 2 1 1 2 森安（春秋社）1914～ 7 1914～ 17
クープランの墓 2-Fugue 1 61 5 5 1 4 2 森安（春秋社）1914～ 7 1914～ 17
クープランの墓 3-Forlane 1 162 1 14 7 1 2 1 森安（春秋社）1914～ 7 1914～ 17
クープランの墓 4-Regaudon 1 128 1 5 1 2 2 4 2 9 森安（春秋社）1914～ 7 1914～ 17
クープランの墓 5-Menuet 1 128 4 8 5 2 4 2 1 森安（春秋社）1914～ 7 1914～ 17
クープランの墓 6-Toccata 1 251 14 1 12 1 2 4 2 4 1 森安（春秋社）1914～ 7 1914～ 17
ソロ曲総計 33 3767 1 2 5 67 28 2 303 1 1 9 256 1 37 1 125 2 126 2 2 56 4 97 12 1140
総合算 49 9754 2 2 5 109 31 3 543 1 1 11 585 1 78 1 278 2 294 2 6 60 4 172 32 2223
デュオ＆協奏曲総計 16 5987 1 0 0 42 3 1 240 0 0 2 329 0 41 0 153 0 168 0 4 4 0 75 20 1083
Introduction et Allegro 1Pf 1 339 2 14 24 2 10 10 5 1 Yamaha 1905（1906=2台 Pf編曲）1906
Introduction et Allegro 2Pf 339 0 1 20 1 26 2 7 5 5 2 Yamaha 1905（1906=2台 Pf編曲）1906
Rapsodie Espagnole Ⅰ夜への前奏曲 1Pf 1 61 1 5 8 5 2 1 Durand 1907 1908
Rapsodie Espagnole Ⅰ夜への前奏曲 2Pf 61 4 1 8 5 2 1 Durand 1907 1908
Rapsodie Espagnole ⅡMalaguena 1Pf 1 94 3 7 6 5 0 1 Durand 1907 1908
Rapsodie Espagnole ⅡMalaguena 2Pf 94 5 5 4 4 1 1 Durand 1907 1908
Rapsodie Espagnole Ⅲ Habanera 1Pf 1 62 1 4 8 2 Durand 1895 1908
Rapsodie Espagnole Ⅲ Habanera 2Pf 62 1 9 7 3 Durand 1895 1908
Rapsodie Espagnole Ⅳ Feria祭 1Pf 1 189 5 20 12 1 6 11 8 4 Durand 1907 1908
Rapsodie Espagnole Ⅳ Feria祭 2Pf 189 9 20 11 1 8 11 10 6 Durand 1907 1908
MA MERE L’OYE Ⅰ眠り森美女パヴァヌ Seconda 1 20 2 2 Durand 1908～ 10 1910
MA MERE L’OYE Ⅰ眠り森美女パヴァヌ Prima 20 2 2 Durand 1908～ 10 1910
MA MERE L’OYE Ⅱ親指小僧 Seconda 1 79 6 3 2 1 Durand 1908～ 10 1910
MA MERE L’OYE Ⅱ親指小僧 Prima 79 10 2 2 1 Durand 1908～ 10 1910
MA MERE L’OYE Ⅲパゴダ女王レドロネット Seconda 1 196 8 11 3 7 2 Durand 1908～ 10 1910
MA MERE L’OYE Ⅲパゴダ女王レドロネット Prima 196 2 11 6 1 6 2 Durand 1908～ 10 1910
MA MERE L’OYE Ⅳ美女と野獣の対話 Seconda 1 171 2 13 9 1 1 2 Durand 1908～ 10 1910
MA MERE L’OYE Ⅳ美女と野獣の対話 Prima 171 1 10 5 1 2 2 Durand 1908～ 10 1910
MA MERE L’OYE Ⅴ妖精の園 Seconda 1 55 6 5 2 1 1 Durand 1908～ 10 1910
MA MERE L’OYE Ⅴ妖精の園 Prima 55 6 4 1 1 1 Durand 1908～ 10 1910
La Vals 1Pf 1 755 2 16 63 9 30 37 1 3 1 1 Durand 1919～ 20 1920
La Vals 2Pf 755 0 21 62 9 35 40 1 1 1 1 Durand 1919～ 20 1920
Bolero 1Pf 1 340 2 5 7 4 1 1 1 1 Durand 1929 1929
Bolero 2Pf 340 3 4 4 2 1 1 1 1 Durand 1929 1929
Concerto pour la main gauche solo 1 530 1 2 1 10 4 4 15 14 2 Durand 1929～ 30 1931
Concerto er SOL 1st 1 321 4 9 2 9 5 10 1 Durand 1931 1932
Concerto er SOL 2d 1 108 1 3 9 0 4 1 0 0 Durand 1931 1932
Concerto er SOL 3d 1 306 0 10 0 3 8 7 0 Durand 1931 1932
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〈表５〉　Ravel 強弱記号使用全データ























(f) u.c. & 
2corde
f plus f piu f sf sff ff fff
Serenade grotesque 1 158 4 15 11 21 2 6 1 森安（春秋社）1893ca 1975
Menuet antique 1 122 1 1 4 6 14 2 6 6 25 2 15 森安（春秋社）1895 1898
Pavane pour une infante defunte 1 72 1 8 8 3 3 5 4 森安（春秋社）1899 1900
Jeux d’eau 1 85 2 5 9 2 6 1 4 1 5 3 2 森安（春秋社）1901 1902
Sonatine Sonatine-1st 1 87 3 6 5 1 4 4 1 森安（春秋社）1903～ 5 1905
Sonatine Sonatine-2d 1 82 1 5 3 1 1 2 1 森安（春秋社）1903～ 5 1905
Sonatine Sonatine-3d 1 172 9 14 1 6 11 7 2 森安（春秋社）1903～ 5 1905
Miroirs-1 Noctuelles 1 131 9 34 30 3 4 7 2 森安（春秋社）1904～ 5 1906
Miroirs-2 Oiseaux tristes 1 32 1 4 10 1 4 1 3 2 森安（春秋社）1904～ 5 1906
Miroirs-3 Une barque sur l’ocean 1 139 1 4 23 11 1 5 10 9 5 6 3 森安（春秋社）1904～ 5 1906
Miroirs-4 Alborada del gracioso 1 229 4 3 13 20 3 1 12 18 13 森安（春秋社）1904～ 5 1906
Miroirs-5 La vallee des cloches 1 54 2 2 11 1 8 2 7 森安（春秋社）1904～ 5 1906
Gaspard de le nuit 1-オンディーヌ Ondine 1 91 2 6 14 1 11 3 5 2 森安（春秋社）1908 1909
Gaspard de le nuit 2-絞首台 Le gibet 1 52 6 1 3 森安（春秋社）1908 1909
Gaspard de le nuit 3-スカルボ Scarbo 1 627 1 19 4 31 2 22 2 24 1 18 12 3 森安（春秋社）1908 1909
Menuet sur le nom d’Haydn 1 54 1 4 6 4 1 森安（春秋社）1909 1910
Valses nobles et sentimentales 8 588 1 1 4 4 46 3 33 6 17 9 8 森安（春秋社）1911 1911
Prelude 1 27 2 2 森安（春秋社）1913 1913
A la maniere de Borodine 1 93 1 4 3 1 1 1 森安（春秋社）1913 1914
A la maniere de Chabrier 1 45 7 6 1 森安（春秋社）1913 1914
Le tombeau de Couperin 1-Prelude 1 97 8 5 2 1 1 2 森安（春秋社）1914～ 7 1914～ 17
クープランの墓 2-Fugue 1 61 5 5 1 4 2 森安（春秋社）1914～ 7 1914～ 17
クープランの墓 3-Forlane 1 162 1 14 7 1 2 1 森安（春秋社）1914～ 7 1914～ 17
クープランの墓 4-Regaudon 1 128 1 5 1 2 2 4 2 9 森安（春秋社）1914～ 7 1914～ 17
クープランの墓 5-Menuet 1 128 4 8 5 2 4 2 1 森安（春秋社）1914～ 7 1914～ 17
クープランの墓 6-Toccata 1 251 14 1 12 1 2 4 2 4 1 森安（春秋社）1914～ 7 1914～ 17
ソロ曲総計 33 3767 1 2 5 67 28 2 303 1 1 9 256 1 37 1 125 2 126 2 2 56 4 97 12 1140
総合算 49 9754 2 2 5 109 31 3 543 1 1 11 585 1 78 1 278 2 294 2 6 60 4 172 32 2223
デュオ＆協奏曲総計 16 5987 1 0 0 42 3 1 240 0 0 2 329 0 41 0 153 0 168 0 4 4 0 75 20 1083
Introduction et Allegro 1Pf 1 339 2 14 24 2 10 10 5 1 Yamaha 1905（1906=2台 Pf編曲）1906
Introduction et Allegro 2Pf 339 0 1 20 1 26 2 7 5 5 2 Yamaha 1905（1906=2台 Pf編曲）1906
Rapsodie Espagnole Ⅰ夜への前奏曲 1Pf 1 61 1 5 8 5 2 1 Durand 1907 1908
Rapsodie Espagnole Ⅰ夜への前奏曲 2Pf 61 4 1 8 5 2 1 Durand 1907 1908
Rapsodie Espagnole ⅡMalaguena 1Pf 1 94 3 7 6 5 0 1 Durand 1907 1908
Rapsodie Espagnole ⅡMalaguena 2Pf 94 5 5 4 4 1 1 Durand 1907 1908
Rapsodie Espagnole Ⅲ Habanera 1Pf 1 62 1 4 8 2 Durand 1895 1908
Rapsodie Espagnole Ⅲ Habanera 2Pf 62 1 9 7 3 Durand 1895 1908
Rapsodie Espagnole Ⅳ Feria祭 1Pf 1 189 5 20 12 1 6 11 8 4 Durand 1907 1908
Rapsodie Espagnole Ⅳ Feria祭 2Pf 189 9 20 11 1 8 11 10 6 Durand 1907 1908
MA MERE L’OYE Ⅰ眠り森美女パヴァヌ Seconda 1 20 2 2 Durand 1908～ 10 1910
MA MERE L’OYE Ⅰ眠り森美女パヴァヌ Prima 20 2 2 Durand 1908～ 10 1910
MA MERE L’OYE Ⅱ親指小僧 Seconda 1 79 6 3 2 1 Durand 1908～ 10 1910
MA MERE L’OYE Ⅱ親指小僧 Prima 79 10 2 2 1 Durand 1908～ 10 1910
MA MERE L’OYE Ⅲパゴダ女王レドロネット Seconda 1 196 8 11 3 7 2 Durand 1908～ 10 1910
MA MERE L’OYE Ⅲパゴダ女王レドロネット Prima 196 2 11 6 1 6 2 Durand 1908～ 10 1910
MA MERE L’OYE Ⅳ美女と野獣の対話 Seconda 1 171 2 13 9 1 1 2 Durand 1908～ 10 1910
MA MERE L’OYE Ⅳ美女と野獣の対話 Prima 171 1 10 5 1 2 2 Durand 1908～ 10 1910
MA MERE L’OYE Ⅴ妖精の園 Seconda 1 55 6 5 2 1 1 Durand 1908～ 10 1910
MA MERE L’OYE Ⅴ妖精の園 Prima 55 6 4 1 1 1 Durand 1908～ 10 1910
La Vals 1Pf 1 755 2 16 63 9 30 37 1 3 1 1 Durand 1919～ 20 1920
La Vals 2Pf 755 0 21 62 9 35 40 1 1 1 1 Durand 1919～ 20 1920
Bolero 1Pf 1 340 2 5 7 4 1 1 1 1 Durand 1929 1929
Bolero 2Pf 340 3 4 4 2 1 1 1 1 Durand 1929 1929
Concerto pour la main gauche solo 1 530 1 2 1 10 4 4 15 14 2 Durand 1929～ 30 1931
Concerto er SOL 1st 1 321 4 9 2 9 5 10 1 Durand 1931 1932
Concerto er SOL 2d 1 108 1 3 9 0 4 1 0 0 Durand 1931 1932
Concerto er SOL 3d 1 306 0 10 0 3 8 7 0 Durand 1931 1932
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〈表６〉　Ravel における強弱記号使用例（u.c. perdendo. 1 & 2cordes 等除く）
作者名 作品名 作品個別名 曲数 小節数 弱音計 ⑪ ⑩ a ⑨ a ⑧ c ⑦ a ⑥ ⑤ ④ a ③ c ② ① 強音計 楽譜 作曲年 出版年 初演
pppp～ p pppp ppp pp plus p p mp mf f
plus f 
& piu f
ff fff 強弱総数 mf～ fff
Ravel Serenade grotesque 1 158 4 15 11 6 1 森安（春秋社） 1893ca 1975 1905年
Ravel Menuet antique 1 122 1 6 14 2 6 6 15 森安（春秋社） 1895 1898 1898
Ravel Pavane pour une infante defunte 1 72 1 8 8 3 3 4 森安（春秋社） 1899 1900 1902
Ravel Jeux d’eau 1 85 2 9 6 1 4 5 3 2 森安（春秋社） 1901 1902 1902Paris
Ravel Sonatine Sonatine-1st 1 87 3 6 5 1 4 4 1 森安（春秋社） 1903～ 5 1905 1906
Ravel Sonatine Sonatine-2d 1 82 1 5 3 1 1 2 1 森安（春秋社） 1903～ 5 1905 1906
Ravel Sonatine Sonatine-3d 1 172 9 14 1 6 11 7 2 森安（春秋社） 1903～ 5 1905 1906
Ravel Miroirs-1蛾 1-Noctuelles 1 131 9 34 30 3 4 7 2 森安（春秋社） 1904～ 5 1906 1906Paris
Ravel Miroirs-2悲しい鳥達 2-Oiseaux tristes 1 32 4 10 4 1 3 2 森安（春秋社） 1904～ 5 1906 1906Paris
Ravel Miroirs-3洋上の小舟 3-Une barque sur l’ocean 1 139 1 4 23 11 5 10 9 6 3 森安（春秋社） 1904～ 5 1906 1906Paris
Ravel Miroirs-4道化師の朝の歌 4-Alborada del gracioso 1 229 4 13 20 3 12 18 13 森安（春秋社） 1904～ 5 1906 1906Paris
Ravel Miroirs-5鏡の谷 5-La vallee des cloches 1 54 2 11 8 2 7 森安（春秋社） 1904～ 5 1906 1906Paris
Ravel Gaspard de le nuit-1 1-オンディーヌ Ondine 1 91 6 14 1 11 3 5 2 森安（春秋社） 1908 1909 1909
Ravel Gaspard de le nuit-2 2-絞首台 Le gibet 1 52 6 3 森安（春秋社） 1908 1909 1909
Ravel Gaspard de le nuit-3 3-スカルボ Scarbo 1 627 19 31 22 2 24 18 12 3 森安（春秋社） 1908 1909 1909
Ravel メヌエットMenuet sur le nom d’Haydn 1 54 4 6 4 1 森安（春秋社） 1909 1910 1911
Ravel 優雅で感傷的なワルツ Valses nobles et sentimentales 8 588 4 46 33 6 17 9 8 森安（春秋社） 1911 1911 1911
Ravel Prelude 1 27 2 2 森安（春秋社） 1913 1913 1913
Ravel A la maniere de Borodine 1 93 1 4 3 1 1 1 森安（春秋社） 1913 1914 1913
Ravel A la maniere de Chabrier 1 45 7 6 1 森安（春秋社） 1913 1914 1913
Ravel Le tombeau de Couperin 1-Prelude 1 97 8 5 2 1 1 2 森安（春秋社） 1914～ 7 1914～ 17 1919
Ravel Le tombeau de Couperin 2-Fugue 1 61 5 5 1 4 2 森安（春秋社） 1914～ 7 1914～ 17 1919
Ravel Le tombeau de Couperin 3-Forlane 1 162 14 7 1 2 1 森安（春秋社） 1914～ 7 1914～ 17 1919
Ravel Le tombeau de Couperin 4-Regaudon 1 128 5 1 2 2 4 2 9 森安（春秋社） 1914～ 7 1914～ 17 1919
Ravel Le tombeau de Couperin 5-Menuet 1 128 8 5 2 4 2 1 森安（春秋社） 1914～ 7 1914～ 17 1919
Ravel Le tombeau de Couperin 6-Toccata 1 251 14 12 1 2 4 2 4 1 森安（春秋社） 1914～ 7 1914～ 17 1919
Ravel ソロ曲総計 33 3767 628 1 67 303 1 256 37 125 126 4 97 12 1029 364
総合算 49 9754 1240 2 109 543 1 585 78 278 294 8 172 32 2102 784
Ravel デュオ＆協奏曲総計 16 5987 612 1 42 240 0 329 41 153 168 4 75 20 1073 420
Ravel Introduction et Allegro 1Pf 1 339 2 14 24 2 10 10 5 1 Yamaha 1905（1906＝ 2台 Pf編曲） 1906 1907Hp, Fl, Cl.弦四
Ravel Introduction et Allegro 2Pf 339 0 20 26 2 7 5 5 2 Yamaha 1905（1906＝ 2台 Pf編曲） 1906 1907Hp, Fl, Cl.弦四
Ravel Rapsodie Espagnole Ⅰ夜への前奏曲 1Pf 1 61 1 5 8 5 2 1 Durand 1907 1908 1908Orch
Ravel Rapsodie Espagnole Ⅰ夜への前奏曲 2Pf 61 4 8 5 2 1 Durand 1907 1908 1908Orch
Ravel Rapsodie Espagnole ⅡMalaguena 1Pf 1 94 3 7 6 5 0 1 Durand 1907 1908 1908Orch
Ravel Rapsodie Espagnole ⅡMalaguena 2Pf 94 5 5 4 4 1 1 Durand 1907 1908 1908Orch
Ravel Rapsodie Espagnole Ⅲ Habanera 1Pf 1 62 1 4 8 2 Durand 1895 1908 1908Orch
Ravel Rapsodie Espagnole Ⅲ Habanera 2Pf 62 1 9 7 3 Durand 1895 1908 1908Orch
Ravel Rapsodie Espagnole Ⅳ Feria祭 1Pf 1 189 5 20 12 1 6 11 8 4 Durand 1907 1908 1908Orch
Ravel Rapsodie Espagnole Ⅳ Feria祭 2Pf 189 9 20 11 1 8 11 10 6 Durand 1907 1908 1908Orch
Ravel MA MERE L’OYE Ⅰ眠り森美女パヴァヌ Seconda 1 20 2 2 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel MA MERE L’OYE Ⅰ眠り森美女パヴァヌ Prima 20 2 2 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel MA MERE L’OYE Ⅱ親指小僧 Seconda 1 79 6 3 2 1 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel MA MERE L’OYE Ⅱ親指小僧 Prima 79 10 2 2 1 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel MA MERE L’OYE Ⅲパゴダ女王レドロネット Seconda 1 196 8 11 3 7 2 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel MA MERE L’OYE Ⅲパゴダ女王レドロネット Prima 196 2 11 6 1 6 2 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel MA MERE L’OYE Ⅳ美女と野獣の対話 Seconda 1 171 2 13 9 1 1 2 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel MA MERE L’OYE Ⅳ美女と野獣の対話 Prima 171 1 10 5 1 2 2 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel MA MERE L’OYE Ⅴ妖精の園 Seconda 1 55 6 5 2 1 1 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel MA MERE L’OYE Ⅴ妖精の園 Prima 55 6 4 1 1 1 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel La Vals 1Pf 1 755 2 16 63 9 30 37 1 1 1 Durand 1919～ 20 1920 1920
Ravel La Vals 2Pf 755 0 21 62 9 35 40 1 1 1 Durand 1919～ 20 1920 1920
Ravel Bolero 1Pf 1 340 2 5 7 4 1 1 1 1 Durand 1929 1929 1928バレエ版
Ravel Bolero 2Pf 340 3 4 4 2 1 1 1 1 Durand 1929 1929 1928バレエ版
Ravel Concerto pour la main gauche solo 1 530 2 10 4 4 15 14 2 Durand 1929～ 30 1931 1931
Ravel Pf-Con 1st 1 321 4 9 2 9 5 10 1 Durand 1931 1932 1932
Ravel Pf-Con 2d 1 108 3 9 0 4 1 0 0 Durand 1931 1932 1932
Ravel Pf-Con 3d 1 306 0 10 0 3 8 7 0 Durand 1931 1932 1932
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〈表６〉　Ravel における強弱記号使用例（u.c. perdendo. 1 & 2cordes 等除く）
作者名 作品名 作品個別名 曲数 小節数 弱音計 ⑪ ⑩ a ⑨ a ⑧ c ⑦ a ⑥ ⑤ ④ a ③ c ② ① 強音計 楽譜 作曲年 出版年 初演
pppp～ p pppp ppp pp plus p p mp mf f
plus f 
& piu f
ff fff 強弱総数 mf～ fff
Ravel Serenade grotesque 1 158 4 15 11 6 1 森安（春秋社） 1893ca 1975 1905年
Ravel Menuet antique 1 122 1 6 14 2 6 6 15 森安（春秋社） 1895 1898 1898
Ravel Pavane pour une infante defunte 1 72 1 8 8 3 3 4 森安（春秋社） 1899 1900 1902
Ravel Jeux d’eau 1 85 2 9 6 1 4 5 3 2 森安（春秋社） 1901 1902 1902Paris
Ravel Sonatine Sonatine-1st 1 87 3 6 5 1 4 4 1 森安（春秋社） 1903～ 5 1905 1906
Ravel Sonatine Sonatine-2d 1 82 1 5 3 1 1 2 1 森安（春秋社） 1903～ 5 1905 1906
Ravel Sonatine Sonatine-3d 1 172 9 14 1 6 11 7 2 森安（春秋社） 1903～ 5 1905 1906
Ravel Miroirs-1蛾 1-Noctuelles 1 131 9 34 30 3 4 7 2 森安（春秋社） 1904～ 5 1906 1906Paris
Ravel Miroirs-2悲しい鳥達 2-Oiseaux tristes 1 32 4 10 4 1 3 2 森安（春秋社） 1904～ 5 1906 1906Paris
Ravel Miroirs-3洋上の小舟 3-Une barque sur l’ocean 1 139 1 4 23 11 5 10 9 6 3 森安（春秋社） 1904～ 5 1906 1906Paris
Ravel Miroirs-4道化師の朝の歌 4-Alborada del gracioso 1 229 4 13 20 3 12 18 13 森安（春秋社） 1904～ 5 1906 1906Paris
Ravel Miroirs-5鏡の谷 5-La vallee des cloches 1 54 2 11 8 2 7 森安（春秋社） 1904～ 5 1906 1906Paris
Ravel Gaspard de le nuit-1 1-オンディーヌ Ondine 1 91 6 14 1 11 3 5 2 森安（春秋社） 1908 1909 1909
Ravel Gaspard de le nuit-2 2-絞首台 Le gibet 1 52 6 3 森安（春秋社） 1908 1909 1909
Ravel Gaspard de le nuit-3 3-スカルボ Scarbo 1 627 19 31 22 2 24 18 12 3 森安（春秋社） 1908 1909 1909
Ravel メヌエットMenuet sur le nom d’Haydn 1 54 4 6 4 1 森安（春秋社） 1909 1910 1911
Ravel 優雅で感傷的なワルツ Valses nobles et sentimentales 8 588 4 46 33 6 17 9 8 森安（春秋社） 1911 1911 1911
Ravel Prelude 1 27 2 2 森安（春秋社） 1913 1913 1913
Ravel A la maniere de Borodine 1 93 1 4 3 1 1 1 森安（春秋社） 1913 1914 1913
Ravel A la maniere de Chabrier 1 45 7 6 1 森安（春秋社） 1913 1914 1913
Ravel Le tombeau de Couperin 1-Prelude 1 97 8 5 2 1 1 2 森安（春秋社） 1914～ 7 1914～ 17 1919
Ravel Le tombeau de Couperin 2-Fugue 1 61 5 5 1 4 2 森安（春秋社） 1914～ 7 1914～ 17 1919
Ravel Le tombeau de Couperin 3-Forlane 1 162 14 7 1 2 1 森安（春秋社） 1914～ 7 1914～ 17 1919
Ravel Le tombeau de Couperin 4-Regaudon 1 128 5 1 2 2 4 2 9 森安（春秋社） 1914～ 7 1914～ 17 1919
Ravel Le tombeau de Couperin 5-Menuet 1 128 8 5 2 4 2 1 森安（春秋社） 1914～ 7 1914～ 17 1919
Ravel Le tombeau de Couperin 6-Toccata 1 251 14 12 1 2 4 2 4 1 森安（春秋社） 1914～ 7 1914～ 17 1919
Ravel ソロ曲総計 33 3767 628 1 67 303 1 256 37 125 126 4 97 12 1029 364
総合算 49 9754 1240 2 109 543 1 585 78 278 294 8 172 32 2102 784
Ravel デュオ＆協奏曲総計 16 5987 612 1 42 240 0 329 41 153 168 4 75 20 1073 420
Ravel Introduction et Allegro 1Pf 1 339 2 14 24 2 10 10 5 1 Yamaha 1905（1906＝ 2台 Pf編曲） 1906 1907Hp, Fl, Cl.弦四
Ravel Introduction et Allegro 2Pf 339 0 20 26 2 7 5 5 2 Yamaha 1905（1906＝ 2台 Pf編曲） 1906 1907Hp, Fl, Cl.弦四
Ravel Rapsodie Espagnole Ⅰ夜への前奏曲 1Pf 1 61 1 5 8 5 2 1 Durand 1907 1908 1908Orch
Ravel Rapsodie Espagnole Ⅰ夜への前奏曲 2Pf 61 4 8 5 2 1 Durand 1907 1908 1908Orch
Ravel Rapsodie Espagnole ⅡMalaguena 1Pf 1 94 3 7 6 5 0 1 Durand 1907 1908 1908Orch
Ravel Rapsodie Espagnole ⅡMalaguena 2Pf 94 5 5 4 4 1 1 Durand 1907 1908 1908Orch
Ravel Rapsodie Espagnole Ⅲ Habanera 1Pf 1 62 1 4 8 2 Durand 1895 1908 1908Orch
Ravel Rapsodie Espagnole Ⅲ Habanera 2Pf 62 1 9 7 3 Durand 1895 1908 1908Orch
Ravel Rapsodie Espagnole Ⅳ Feria祭 1Pf 1 189 5 20 12 1 6 11 8 4 Durand 1907 1908 1908Orch
Ravel Rapsodie Espagnole Ⅳ Feria祭 2Pf 189 9 20 11 1 8 11 10 6 Durand 1907 1908 1908Orch
Ravel MA MERE L’OYE Ⅰ眠り森美女パヴァヌ Seconda 1 20 2 2 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel MA MERE L’OYE Ⅰ眠り森美女パヴァヌ Prima 20 2 2 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel MA MERE L’OYE Ⅱ親指小僧 Seconda 1 79 6 3 2 1 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel MA MERE L’OYE Ⅱ親指小僧 Prima 79 10 2 2 1 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel MA MERE L’OYE Ⅲパゴダ女王レドロネット Seconda 1 196 8 11 3 7 2 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel MA MERE L’OYE Ⅲパゴダ女王レドロネット Prima 196 2 11 6 1 6 2 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel MA MERE L’OYE Ⅳ美女と野獣の対話 Seconda 1 171 2 13 9 1 1 2 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel MA MERE L’OYE Ⅳ美女と野獣の対話 Prima 171 1 10 5 1 2 2 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel MA MERE L’OYE Ⅴ妖精の園 Seconda 1 55 6 5 2 1 1 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel MA MERE L’OYE Ⅴ妖精の園 Prima 55 6 4 1 1 1 Durand 1908～ 10 1910 1910/4/20
Ravel La Vals 1Pf 1 755 2 16 63 9 30 37 1 1 1 Durand 1919～ 20 1920 1920
Ravel La Vals 2Pf 755 0 21 62 9 35 40 1 1 1 Durand 1919～ 20 1920 1920
Ravel Bolero 1Pf 1 340 2 5 7 4 1 1 1 1 Durand 1929 1929 1928バレエ版
Ravel Bolero 2Pf 340 3 4 4 2 1 1 1 1 Durand 1929 1929 1928バレエ版
Ravel Concerto pour la main gauche solo 1 530 2 10 4 4 15 14 2 Durand 1929～ 30 1931 1931
Ravel Pf-Con 1st 1 321 4 9 2 9 5 10 1 Durand 1931 1932 1932
Ravel Pf-Con 2d 1 108 3 9 0 4 1 0 0 Durand 1931 1932 1932
Ravel Pf-Con 3d 1 306 0 10 0 3 8 7 0 Durand 1931 1932 1932
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〈表７〉　強弱記号比較表……Schubert, Chopin, Schumann, Ravel
作者名 弱音集計 出強弱無 pppp ppp pp piu p p mp mf f piu f ff fff pe. s. v. m. v. sfp, fzp sfz, rfz ffz, zff
部分的
強弱総計⑪ ⑩ ⑨ ⑧ a ⑦ ⑥ ⑤ (meno 
f)
④ a (con 
forza)
③ a (plus 
f)
② ① 強弱総計 強音集計 ⑧ b＝smorz. ③ d＝fp ③ c＝fz, zf ③ b＝ffzp
Schubert 2635 29 67 920 0 1648 0 204 979 0 502 11 4360 1696 0 485 1682 98 2265
60.44％ 0.70％ 1.50％ 21.10％ 0.00％ 37.80％ 0.00％ 4.68％ 22.45％ 0.00％ 11.51％ 0.25％ 38.9％ 0.00％ 21.41％ 74.26％ 4.33％
Chopin ソロ作品 78 17 306 7 881 0 31 832 11 329 39 2531 193 4 732 16 945
オケ付作品 2 5 34 2 144 0 1 182 1 81 7 459 21 0 302 1 324
総計 1396 80 0 22 340 9 1025 0 32 1014 12 410 46 2990 1514 214 4 1034 17 1269
46.69％ 2.68％ 0.00％ 0.74％ 11.37％ 0.30％ 34.28％ 0.00％ 1.07％ 33.91％ 0.40％ 13.71％ 1.54％ 50.64％ 16.86％ 0.32％ 81.48％ 1.34％
Schumann ソロ作品 25 10 483 0 1520 0 256 1758 3 409 9 4473 28 254 3879 0 4161
オケ付作品 0 6 65 0 4 62 26 0 163 6 330 0 336
総計 2084 25 0 10 489 0 1585 0 260 1820 3 435 9 4636 2527 28 260 4209 0 4497
44.95％ 0.54％ 0.00％ 0.22％ 10.55％ 0.00％ 34.19％ 0.00％ 5.61％ 39.26％ 0.06％ 9.38％ 0.19％ 54.51％ 0.62％ 5.78％ 93.60％ 0.00％
Ravel ソロ作品 1 67 303 1 256 37 125 126 4 97 12 1029 50 56 4 110
オケ付＆デュオ作品 1 42 240 0 329 41 153 168 4 75 20 1073 4 0 4
総計 1240 0 2 109 543 1 585 78 278 294 8 172 32 2102 784 50 0 60 4 114
58.99％ 0.00％ 0.10％ 5.19％ 25.83％ 0.05％ 27.83％ 3.71％ 13.23％ 13.99％ 0.38％ 8.18％ 1.52％ 37.3％ 43.86％ 0.00％ 52.63％ 3.51％
－27－
〈表７〉　強弱記号比較表……Schubert, Chopin, Schumann, Ravel
作者名 弱音集計 出強弱無 pppp ppp pp piu p p mp mf f piu f ff fff pe. s. v. m. v. sfp, fzp sfz, rfz ffz, zff
部分的
強弱総計⑪ ⑩ ⑨ ⑧ a ⑦ ⑥ ⑤ (meno 
f)
④ a (con 
forza)
③ a (plus 
f)
② ① 強弱総計 強音集計 ⑧ b＝smorz. ③ d＝fp ③ c＝fz, zf ③ b＝ffzp
Schubert 2635 29 67 920 0 1648 0 204 979 0 502 11 4360 1696 0 485 1682 98 2265
60.44％ 0.70％ 1.50％ 21.10％ 0.00％ 37.80％ 0.00％ 4.68％ 22.45％ 0.00％ 11.51％ 0.25％ 38.9％ 0.00％ 21.41％ 74.26％ 4.33％
Chopin ソロ作品 78 17 306 7 881 0 31 832 11 329 39 2531 193 4 732 16 945
オケ付作品 2 5 34 2 144 0 1 182 1 81 7 459 21 0 302 1 324
総計 1396 80 0 22 340 9 1025 0 32 1014 12 410 46 2990 1514 214 4 1034 17 1269
46.69％ 2.68％ 0.00％ 0.74％ 11.37％ 0.30％ 34.28％ 0.00％ 1.07％ 33.91％ 0.40％ 13.71％ 1.54％ 50.64％ 16.86％ 0.32％ 81.48％ 1.34％
Schumann ソロ作品 25 10 483 0 1520 0 256 1758 3 409 9 4473 28 254 3879 0 4161
オケ付作品 0 6 65 0 4 62 26 0 163 6 330 0 336
総計 2084 25 0 10 489 0 1585 0 260 1820 3 435 9 4636 2527 28 260 4209 0 4497
44.95％ 0.54％ 0.00％ 0.22％ 10.55％ 0.00％ 34.19％ 0.00％ 5.61％ 39.26％ 0.06％ 9.38％ 0.19％ 54.51％ 0.62％ 5.78％ 93.60％ 0.00％
Ravel ソロ作品 1 67 303 1 256 37 125 126 4 97 12 1029 50 56 4 110
オケ付＆デュオ作品 1 42 240 0 329 41 153 168 4 75 20 1073 4 0 4
総計 1240 0 2 109 543 1 585 78 278 294 8 172 32 2102 784 50 0 60 4 114
58.99％ 0.00％ 0.10％ 5.19％ 25.83％ 0.05％ 27.83％ 3.71％ 13.23％ 13.99％ 0.38％ 8.18％ 1.52％ 37.3％ 43.86％ 0.00％ 52.63％ 3.51％

